
























Headline TAMAN LAUT KHAZANAH NEGARA
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Mar 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 25,28,37 ArticleSize 1937 cm²








































































































































































Headline TAMAN LAUT KHAZANAH NEGARA
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Mar 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 25,28,37 ArticleSize 1937 cm²
AdValue RM 10,654 PR Value RM 31,962
